



Saturday, May 12, 2001 
10:00 a.m.
The audience is requested to remain seated during the Academic Processions.
Academic M arch.................................................................. Frederick Rowlin
Dr. Charles Chapman, Prof, of Music, Organist
Special Music
"Psalm Twenty-Seven"......................................................... Frances Allitsen
Lindy Charles, soprano
Opening Remarks........................................................... Dr. Joe Anna Hibler
President
Southwestern Oklahoma State University
Presentation of Candidates....................................................Dr. Bill Kermis
Vice-President for Academic Affairs 
Southwestern Oklahoma State University
Conferring of Degrees...................................................Dr. Joe Anna Hibler
President






Michelle Diane Anderson 3.57 Oklahoma City
Brian Keith Ashlock 3.70 Laverne
Barbara A. Fey Bacon 3.64 Clinton
Mr. Zubin H. Balsara 3.56 India
Whitney L. Bank 3.53 Elk City
Ginger Lynn Bare 3.74 Weatherford
Tricia A.D. Beckles 3.71 Weatherford
Pankaj Jayantilal Bhakta 3.63 Clinton
William Cody Birchfield 3.50 Martha
Cletus Leon Boeckman 3.50 Hitchcock
Amber Dawn Brewster 3.58 Weatherford
Sabrina LaNae Broadbent 3.52 Leedey
Jaclyn Brooke Hogg Bull 3.71 Mangum
Shannon Kay Burch 3.62 Sayre
Carey Brook Campbell 3.51 Carnegie
Julie Carmen Carr 3.63 Athens, TX
Amber L. Clark 3.69 Tulsa
Shirley Luise Sheets Clayton 3.56 Bums Flat
Mary I. Cole 3.72 Weatherford
Paula Ann Coy Cornelius 3.64 Weatherford
John Luther Cowan 3.59 Oklahoma City
Tamera Diana Renfro Crosswhite 3.56 Frederick
Kyle Brandon Davis 3.73 Childress, TX
James Edward Deibert 3.57 Tulsa
Chad Evert Drake 3.52 Weatherford
Kelly Ray Earhart 3.53 Enid
Michael Wayne Falen 3.57 Elk City
Kristy Dawn Farris 3.51 Sentinel
Meridith Jill Fite 3.53 Weatherford
Mindy Sarie Flemming 3.73 Hooker
RexAnn Ford 3.58 Fay
Amanda Marie Gholston 3.73 Elk City
Renee Lynn Gropper 3.55 Long Valley, SD
Melanie Rene Haley 3.65 Oklahoma City
Bradley Jerry Haralson 3.62 Lubbock, TX
Jill Briann Harlan 3.70 Anadarko
Joshua Glenn Harrel 3.50 Vici
Nicholas Dale Hasty 3.65 Sand Springs
Cristina Marie Hays 3.58 Wynnewood
Aimee D'Anne Lester Henderson 3.65 Purcell
Kory Gene Hicks 3.72 Weatherford




Julia Dawn Glass Johnson
Trinity Wade Johnson
Sue Loftiss Kelley
Jennifer LeAnn Smith Ketner
Jared Wayne Keyes
Alice Elizabeth Reynolds Kirkpatrick
Sunu M. Kodumthara




Robyn Jennifer Barnes Little
Shane Dale Lyon
Erin Katrice Mainers
Robert A. Marti II















Jessica Nance Darlene Parker









Adam Kyle Richardson 
Joshua Cabe Schneberger 

















































Jodie Diane Smithey 
Christy Marie Spence 
Donald L. Stover 
Jaron Sylvester 
Christopher Ray Syms 
Laura Beth (Peters) Taylor 
Toby Neal Thompson 
Kristi Michelle Turney 
Jill Lynnette Wattenbarger 
Brett J. Weber 
Miranda Jean Wheeler 
Veronica Jessica Wilhite 
Eric Todd Willson 
Katy Jean Ball Womack 
Josh Lynn Woodson 
Lori Jean Lewallen Woodson
Meredith Lee Brillhart 
Chrystal Nadine Davis Bryant 
Penny Faye Buckminster 
Barbara Jo Coe 
Matthew David Cook 
Nathan Paul Cook 
Mark Erman Curtis 
Angie Michelle Davenport 
Mike A. Dowell 
Haoxi Du
Amy K. (Anderson) Dunn 
Lesley Ann Fisher 
Tricia Andrea Fletcher 
Drew Bradley Flowers 
Dora Ann Blood Fuqua 
Courtney Erin Gerber 
Shyla Beth Glenn 
Jennifer Dawn Hagerman 
Micah Mary Hamner 
Christy Michelle Roger 
Melissa S. Major 
Jeremy Shane Mills 
Jacob Andrew Moore 
Rhett Darrwen O'Briant 
Timothy A. Penland 













































Denise Renee Pulis 3.82 Anadarko
Annmarie Louise Remus 3.75 Broken Arrow
Ann Elizabeth Roach 3.87 Blair
Jennifer A. Sawatzky 3.82 Weatherford
Crystal Dawn Simmons 3.87 Woodward
Eva Suzanne Sims 3.86 Enid
John David Stewart 3.83 Carnegie
Amy Kathleen Schoenhals Weaver 3.76 Spearman, TX
Paula F. Webb 3.78 Mountain View
Sharon Leigh Wilson 3.85 Mangum
Eric William Wright 3.89 Weatherford
Rachel Colette Hahn Zerby 3.75 Helena
Summa Cum Laude
Ryan Kyle Aldrich 
Joanna Joy Blevins 
Brooke Rachell Bottom 
Marisa Irene O’Malley Burrell 
Melaine Michelle Winston Campbell 
Lindy Jo Mahlman Charles 
Timothy James Crain 
Renissa Gail Eaton 
Heather Brook Hawkins 
David Lon Higginbotham 
Jerri Annette Humphries 
Jeannie Marie Jobe 
Brock Matthew Lakely 
Staci Dawn Mauney 
Mark Herman Mayer 
Jenny Gail McGavock 
Josh Lee Messenger 
Toni Renea Mitchusson Mills 
Jared Keith Morgan 
Glenda D. Mullins 
Phillip David Payne 
Julie Diane Eads Pellett 
Brian Wayne Rukes 
Alana DaLane Schimmcr 
Ryan Todd Skinner 
Jamie Renae Smith 
Paul Brian Snowden 

































SCHOOL OF ARTS & SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
Samuel Maxwell Adu-Lartey CHEMISTRY (BA) Ghana
Brooke Shea Babck COMMUNICATION ARTS Sentinel
Charles Robert Bcatlcy COMMUNICATION ARTS Mooreland
John Allen Booker COMMUNICATION ARTS Yukon
Joshua D. Buss HISTORY Elk City
David Wesley Camp POLITICAL SCIENCE San Angelo, TX
Melaine Michelle Winston Campbell COMMUNICATION ARTS Weatherford
Rosalind Renee Carr COMMUNICATION ARTS Oklahoma City
Brett Gene Chase CRIMINAL JUSTICE Buffalo
Diana Carrasco POLITICAL SCIENCE Hobart
Donisha Shatazz Childs COMMUNICATION ARTS Oklahoma City
Tacey Leann (Judah) Clodfcller COMMUNICATION ARTS Yukon
Ora May Colyer COMMUNICATION ARTS Grandfield
Coriene Kean Craig COMMUNICATION ARTS Miami
Angie Michelle Davenport POLITICAL SCIENCE Miami, TX
Kyle Brandon Davis COMMUNICATION ARTS Childress, TX
Lambert Dale Dunn. Jr. HISTORY Elk City
Kellie Renee Evans CRIMINAL JUSTICE Elk City
Megan Elaine Fox COMMUNICATION ARTS Buena Park, CA
Elizabeth Ann Kobs Harding COMMUNICATION ARTS Carnegie
Patricia Kay Harris COMMUNICATION ARTS Watonga
Heather Brook Hawkins ENGLISH Weatherford
Ryan Montgomery Hays CHEMISTRY (BA) Weatherford
Joel Lee Hebensperger CRIMINAL JUSTICE Duncan
Ryan Thomas Hilterbran GRAPHIC DESIGN Weatherford
Kelly Nell Horn GRAPHIC DESIGN Weatherford
Jennifer Elaine Wade Jones COMMUNICATION ARTS Elk City
Angela Marie Keeler GRAPHIC DESIGN El Reno
Mark Terrell Kerfoot COMMUNICATION ARTS Woodward
Jennifer LeAnn Smith Ketner COMMUNICATION ARTS Lawton
Kendra Dawn Kidd GRAPHIC DESIGN Woodward
Melissa S. Douglas Knabe ENGLISH Weatherford
Sunu M. Kodumthara HISTORY Oklahoma City
Terri Lynn Kreizenbeck COMMUNICATION ARTS Weatherford
Courtney Machclle Pettit Krieger ENGLISH Hobart
Krista G. Lamb GRAPHIC DESIGN Lawton
Danny Dale Lame CHEMISTRY (BA) Savanna
Brittney Lee Litsch COMMUNICATION ARTS Thomas
Chad Alan Martin ENGLISH Fairvicw
Mary Ruth Riffel Mascareno POLITICAL SCIENCE Weatherford
Jennifer Ann Mauldin COMMUNICATION ARTS Weatherford
Slaci Dawn Mauney ENGLISH Cordell
Veronica Lin McLane ENGLISH Hinton
Joshua L. Melton ENGLISH Colony
*(iradualion is official provided all degree requirements are completed. 
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Kendra Marie Merveldt COMMUNICATION ARTS Okarche
Dave Timothy Miller HISTORY Rush Springs
Bennie Charles Mims (Jr.) CRIMINAL JUSTICE Rockwall, TX
Tara Jean Mol COMMUNICATION ARTS Hydro
George Samuel Nearing COMMUNICATION ARTS Weatherford
Felicita E. Oliver COMMUNICATION ARTS Lawton
Kristen Jo Paetzold COMMUNICATION ARTS Weatherford
Jessica Nance Darlene Parker COMMUNICATION ARTS Weatherford
Dorman Allen Parsons HISTORY Weatherford
Jenifer Jo Pechonick COMMUNICATION ARTS Dewey
Jason Keith Pool GRAPHIC DESIGN Clinton
Timothy Michael Popowsky COMMUNICATION ARTS Weatherford
Kelli Lynn Prescott COMMUNICATION ARTS Weatherford
Steven N. Presley CHEMISTRY (BA) Little Elm
Brian Wayne Rukes ENGLISH Geary
Joshua Cabe Schneberger CHEMISTRY (BA) Foss
Crystal Dawn Simmons ENGLISH Woodward
Jason Bradley Slagle CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Seneca Martin Smith CHEMISTRY (BA) Weatherford
Sunil S. Smith COMMUNICATION ARTS Covington. GA
Jodie Diane Smithey CRIMINAL JUSTICE Elk City
Paul Brian Snowden CHEMISTRY (BA) Omega
Serena Lee Tally GRAPHIC DESIGN Sayre
Derric Ar’mon Turner HISTORY Duncan
Alejandro Vargas COMMUNICATION ARTS Mexico
Alain R. Villanueva ENGLISH Clinton
Jacqueline Villanueva POLITICAL SCIENCE Clinton
Candace Sue Vogt COMMUNICATION ARTS Weatherford
Paula F. Webb ENGLISH Mountain View
Jeanie Wong GRAPHIC DESIGN Clinton
Chris T. Young ENGLISH
BACHELOR OF SCIENCE
Clinton
Shawn Allen Adkisson PSYCHOLOGY Seminole
Samuel Maxwell Adu-Lartey BIOLOGICAL SCIENCES Ghana
Hope Danielle Alexander BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Robyn Darlene Allen MATHEMATICS Norman
Jeffrey C. Armstrong COMP. SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Oklahoma City
Helena Marie Ashworth O’Hara BIOLOGICAL SCIENCES Elk City
Barbara A. Fey Bacon ENGINEERING TECHNOLOGY Clinton
Raymond Dale Bacon BIOLOGICAL SCIENCES Purcell
Jason Glenn Baker RECREATION LEADERSHIP Butler
Mr. Zubin H. Balsara COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. India
Erasmo G. Barron ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Pankaj Jayantilal Bhakta COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Clinton
Matthew Lee Bird BIOLOGICAL SCIENCES Woodward
Joanna Joy Blevins ENGINEERING PHYSICS Oklahoma City
Brooke Rachell Bottom BIOLOGICAL SCIENCES Altus
Von Q. Brinkley MATHEMATICS Weatherford
Luke Anthony Brinson RECREATION LEADERSHIP Ring wood
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Danny Antonio Bristol 
Cody Craig Bristow 
Dustin Del Brooks 
Charles Garth Brose 
Barbara Ann Clayton Brouwer 
Kirk Patrick Brownlee 
Regina Jayne Buckley 
Lisa M. Burch
Deborah S. Kilpatrick Carpenter
Julie Carmen Carr
James Joseph Michael Carver
Eric Wayne Cayot
Jaria Rae Christensen
Deena Michelle Bridges Clifton
Kristi Gail Evans Cole
Sharon McCarthy Cooper









Ross Windle Dugger Jr.
Susan C. Pierce Duncan 
Amy K. (Anderson) Dunn 
Trevor Kane Ellis 
Jeffrey Don Etris 
Michael Wayne Falcn 
Mark Edward Feightner 
Kaycie DeAnn Felix 
Tricia Andrea Fletcher 
Fredrick Andrew Frame 
Aurora Fuentcz 
Robert Wayne Garrett 
Shad B. Getz 
Aaron James Gilmore 
Shyla Beth Glenn 
Sarah Ann Goeringer 
Martin A. Gonzalez 
Dawn Marie Dictzman Gooch 
Chad Lee Gorshing 
Renee Lynn Gropper 
Randell Lloyd Gudgcl 
Pamela Sue Hahn 
Bradley Jerry Haralson 
Joshua Glenn Harrel 
Heather Michelle Harris 
Ronald D. Harris 
Lorin Mark Hart
INDUSTRIAL TECHNOLOGY Elk City
ENGINEERING TECHNOLOGY Mountain View
ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
ENGINEERING TECHNOLOGY Elk City
BIOLOGICAL SCIENCES Hinton
BIOLOGICAL SCIENCES Okeene
BIOLOGICAL SCIENCES Whittier, CA
-RECREATION LEADERSHIP Cordell
COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Elk City 









ENGINEERING PHYSICS Oklahoma City
PSYCHOLOGY Elk City
COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Custer City 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DeRidder, LA
COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford 
PSYCHOLOGY Weatherford









COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Mustang 
MATHEMATICS Weatherford








COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford 
RECREATION LEADERSHIP Long Valley, SD
PSYCHOLOGY Chiekasha
HOUSING AND INTERIOR DESIGN El Reno
COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Lubbock. TX
COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Vici
RECREATION LEADERSHIP Sentinel
PSYCHOLOGY Weatherford
COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford
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Nicholas Dale Hasty ENGINEERING TECHNOLOGY Sand Springs
Kory Gene Hicks MATHEMATICS Weatherford
Jessie L. Hinther ENGINEERING TECHNOLOGY Buffalo
Melissa Mechelle Holley PSYCHOLOGY Camargo
Jason Wayne Holmes RECREATION LEADERSHIP Marlow
David Keith Holsapple MATHEMATICS Oakwood
Kent Edward Hooper BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Jeffrey Brian Hubbard BIOLOGICAL SCIENCES Kingfisher
Christopher James Hudson ENGINEERING TECHNOLOGY Midwest City
Melinda S. Hill Hurst PSYCHOLOGY Bixby
Arif Gapur Ibrahim COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Indonesia
Dustin Lee Jamagin RECREATION LEADERSHIP Carnegie
Lloyd James Jenkins COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Jeannie Marie Jobe RECREATION LEADERSHIP (THERAPY) Elk City
Andrew Blair Kinkade BIOLOGICAL SCIENCES Agra
Stephen James Knight INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Jennifer Alicia Coleman Kobus PSYCHOLOGY Boise City
Christy Michelle Koger MATHEMATICS Tuttle
Harold Eugene Koons ENGINEERING TECHNOLOGY Watonga
Terrance Lee Kratz III MATHEMATICS Altus
Chara Dannelle Dudgeon Lackey PSYCHOLOGY Weatherford
Justin Neal Lambert BIOLOGICAL SCIENCES Indiahoma
Max Lloyd Lanier INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Bryan Neal Little PSYCHOLOGY Woodward
Shane Dale Lyon BIOLOGICAL SCIENCES Anadarko
Brenda B. Pennington PSYCHOLOGY Elk City
Robert A. Marti II ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Stephen Wayne Masoner COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Malcolm L. Mathis RECREATION LEADERSHIP Rockwall, TX
Alysa Dawn McCall BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Chadrick Shawn McClellon PSYCHOLOGY Altus
Mandy Sue Stutzman McGarrah PSYCHOLOGY Weatherford
Jenny Gail McGavock MATHEMATICS Granite
Shelby Don Meier ENGINEERING TECHNOLOGY Elk City
Robert Alan Meigs INDUSTRIAL TECHNOLOGY Mutual
Natasha L. Melton BIOLOGICAL SCIENCES Com
Clay Riley Miller ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Jaron Glenn Miller ENGINEERING TECHNOLOGY Woodward
Karyl Dawn McMillin Miller BIOLOGICAL SCIENCES Fort Cobb
Kimberly Sue Morgan Miller COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Temple
Jeremy Shane Mills COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Hollis
Casey Dwain Miranda ENGINEERING TECHNOLOGY Duke
Michael Chad Miranda ENGINEERING TECHNOLOGY Enid
Lonnie Wayne Mitchell COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Union City
Jacob Andrew Moore BIOLOGICAL SCIENCES Hobart
Melissa SueAnne Nelson Morgan PSYCHOLOGY Oakwood
Tricia Lynn Jordan Mounsey PSYCHOLOGY Elk City
Glenda D. Mullins COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Kerry Brent Myers ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Christopher Lee Nearing COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Kascy Jo Neasbitt BIOLOGICAL SCIENCES Elk City







Elizabeth Mann Domingo Overmycr
Jeremy Dale Owens













Denise Renee Pul is
Teri Rice
Adam Kyle Richardson 
Julie Ann Ridenhour 
Randall Ray Rider 
Anthony Christopher Riffle 
David Anthony Riley 
William Dean Robison 
Stephanie Ishella Rosser 
John Martin Ruttman 
Alana DaLane Schimmer 
Joshua Cabe Schncbcrger 
Eric Omer Schneider 
Gordon L. Schultz 
Jacob Andrew Shaloy 
Miranda A. Green Shatswell 
Justin Paul Shireman 
Kenneth E. Sims 
Billy Bob Skiles 
Amanda Jolene Leonhart Slagle 
Jamie Renac Smith 
Jeremiah Lee Smith 
Ryan Gene Snowder 
Donald L. Stover 
Travis J. Stroud 
Karen C. Creamer Sweeney 
Cynthia Lynn Byrd Tice 
Jarrod Dwayne Tippens 
Shannon D. Todd 
Kyle Lee Townsend 











COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Altus
COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Columbus, OH 
MATHEMATICS Columbus, OH
ENGINEERING TECHNOLOGY Burns Flat






COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Garber
BIOLOGICAL SCIENCES Anadarko
BIOLOGICAL SCIENCES Altus
BIOLOGICAL SCIENCES Roanoke, TX
MATHEMATICS Greenfield











RECREATION LEADERSHIP Mountain View






COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Canute
PSYCHOLOGY Clinton
BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Thomas 
COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Mangum 
RECREATION LEADERSHIP Altus
BIOLOGICAL SCIENCES El Reno
RECREATION LEADERSHIP Weatherford
RECREATION LEADERSHIP Hinton
COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Norman
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Jaime Blake Wagner BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Kenneth Paul Wagnon ENGINEERING TECHNOLOGY Clinton
Jami Waynette Ward ENGINEERING PHYSICS Amarillo, TX
Justin De Wayne Warren INDUSTRIAL TECHNOLOGY Hinton
Brett J. Weber COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Edmond
Brooke Lee Webster BIOLOGICAL SCIENCES Wellington, CO
Richard James Webster PSYCHOLOGY Altus
Cindy Kay Wells PSYCHOLOGY Clinton
Justin O. Whipple ENGINEERING PHYSICS Woodward
Kay Lynn Choate Wilson PSYCHOLOGY Yukon
Robert Anthony Wilson RECREATION LEADERSHIP Oklahoma City
Shawn TiAna Wise RECREATION LEADERSHIP Vernon, TX
Kevin Scott Wood RECREATION LEADERSHIP (THERAPY) Weatherford
Don Craig Worthley RECREATION LEADERSHIP Marlow
Zac Larry Zeka MATHEMATICS Canton
BACHELOR OF MUSIC
Candy Denise Bell MUSIC THERP-VOCAL/KEYBOARD EMPH Stinnett, TX
Roger Keith Botello MUSIC THERP-INSTRUMENTAL EMPHS. Dallas, TX
Namcn Dean Bouma MUSIC THERP-INSTRUMENTAL EMPHS. Weatherford
Melanie Lynn Brsan PERFORMANCE (PIANO/ORGAN) Joliet, IL
Marisa Irene O'Malley Burrell 
Lindy Jo Mahlman Charles 
Angela Latekai Crabbe 
Smokey Joe Emerson 
Rebecca Jean Enright 
Yoko Fukumoto
Dawn Michelle Nordstrom Haas 
Melanie Rene Haley 
Melissa Germaine Harris 
Susan Carol Lindley 
Erin Katrice Mainers 
Arianne Elizabeth Patty 
Elizabeth Renee Pendergraft 
Christianne Michelle Pickens 
Connie S. Heaton
MUSIC THERP-VOCAL/KEYBOARD EMPH Weatherford 
SACRED MUSIC Weatherford
MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Oklahoma City 
MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Cordell
MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Yukon
MUSIC THERP-VOCAL/KEYBOARD EMPH Weatherford 
PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Cordell
MUSIC THERP-VOCAL/KEYBOARD EMPH Oklahoma City 
MUSIC THERP-VOCAL/KEYBOARD EMPH Lincoln. NE 
PERFORMANCE (PIANO/ORGAN) Cordell
MUSIC THERP-INSTRUMENTAL EMPHS. McLoud
MUSIC THERP-INSTRUMENTAL EMPHS. Mansfield, TX 
MUSIC THERP-INSTRUMENTAL EMPHS. Oklahoma City 
MUSIC THERP-VOCAL/KEYBOARD EMPH Norman
MUSIC THERP-INSTRUMENTAL EMPHS. Weatherford
Spearman, TXAmy Kathleen Schoenhals Weaver MUSIC THERP-VOCAL/KEYBOARD EMPH
BACHELOR OF SOCIAL WORK
Abigail Patricia Benavides SOCIAL WORK (BSW) Camegie
Michele Rae Gregory Diesselhorst SOCIAL WORK (BSW) Weatherford
Denise Lynn Leddy Gerhold SOCIAL WORK (BSW) Carter
Amanda Marie Gholston SOCIAL WORK (BSW) Elk City
Danna Lynn Grumbles SOCIAL WORK (BSW) Weatherford
Janet Ann Hood SOCIAL WORK (BSW) Purcell
Sarah Marie Church Jones SOCIAL WORK (BSW) Com
Mr. C. Eugene McCarrell SOCIAL WORK (BSW) Watonga
Sarah Anne McCain Pierce SOCIAL WORK (BSW) Clinton
Amy Kristen Boyd Pospisil SOCIAL WORK (BSW) Weatherford
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D’Ann Fleming Rose SOCIAL WORK (BSW) Weatherford
Dotty DeAnn Spitz SOCIAL WORK (BSW) Elk City
Jenny Ann Thompson SOCIAL WORK (BSW) Oklahoma City
Heather Nicole Vassar SOCIAL WORK (BSW) Woodward
Tawny a Janette Woody SOCIAL WORK (BSW) Weatherford
SCHOOL OF BUSINESS
BACHELOR OF SCIENCE
Donald Wayne Bay BUSINESS ADMINISTRATION Shattuck
Valorie Jayne Calvert Branstool MANAGEMENT-BS Oklahoma City
Jesse Aaron Bynum ACCOUNTING-BS Cordell
Mario Chantel Harden ACCOUNTING-BS Elk City
Sheila Ann Kersey McGee BUSINESS ADMINISTRATION Weatherford
BACHELOR BUSINESS ADMINISTRATION
Patricia Naomi Anson Acre FINANCE-BBA Oakwood
Erica Leigh Adams ACCOUNTING-BBA Bethany
Terre Dee Allen MANAGEMENT-BBA Weatherford
Nikki Michelle Anderson MANAGEMENT-BBA Clinton
Zachary Dale Archer FINANCE-BBA Hammon
Brian Keith Ashlock BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Lavemc
Trista Jo Banks MANAGEMENT-BBA Elk City
Jaylene Bamett ACCOUNTING-BBA Antlers
Mary Ann Barrow MANAGEMENT-BBA DeQuincy. LA
Devin Bruce Bartlett MANAGEMENT-BBA Altus
Tricia A.D. Beckles FINANCE-BBA Weatherford
Christopher Guy Belford MARKETING-BBA Afton
Shandy Dawn Cates Belford BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Bradly Wayne Berry MARKETING-BBA Liberal. KS
Yatin J. Bhakta MARKETING-BBA Clinton
Edna Simc Bhatti BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Weatherford
William Cody Birchfield BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Martha
Jason Boulanger Blue GENERAL BUSINESS Brazoria, TX
Clctus Leon Boeckman FINANCE-BBA Hitchcock
Nathan E. Boothe MANAGEMENT-BBA Weatherford
Kristin Dyan Schoenhals Bottom ACCOUNTING-BBA Shattuck
Amber Dawn Brewster BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Meredith Lee Brillhart GENERAL BUSINESS Weatherford
Laci Dawn Bristow ACCOUNTING-BBA Canute
Derek Christopher Broadbent FINANCE-BBA Leedey
Sabrina LaNae Broadbent MARKETING-BBA Lcedey
Zac Levi Brummal BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Watonga
Penny Faye Buckminster ACCOUNTING-BBA Lahoma
Shannon Kay Burch BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Sayre
Todd Clayton Burch MARKETING-BBA Weatherford
John David Callison MANAGEMENT-BBA Yukon
Andrew James Cantu GENERAL BUSINESS Cordell
Matthew Eric Carlson MANAGEMENT-BBA Sweetwater
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Rikki Dawn Evers Carman BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Edmond
Latasha Lynne Chapman BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Clinton
Kelli Marie Clark ACCOUNTING-BBA Elk City
Stephanie Lyn Roberts Cloud ACCOUNTING-BBA Elk City
Barbara Jo Coe ACCOUNTING-BBA Hydro
Shawnda Rae Freeman Cope MANAGEMENT-BBA Stillwater
Crystal L. Smith Cordes GENERAL BUSINESS Arapaho
Gordon Rodney Coulter ACCOUNTING-BBA Hinton
Andrea Jill Coykendall BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Timothy James Crain ACCOUNTING-BBA Woodward
Tyree’ Nichole Curry GENERAL BUSINESS Watonga
Heidi Lynn Daggett FINANCE-BBA Leedey
Gena Dale Walton Davis ACCOUNTING-BBA Binger
Joel Adrian Davis MARKETING-BBA Alburquerque, NM
Jessica Renee Dean Russell ACCOUNTING-BBA Weatherford
Gregory Dean Derieg MARKETING-BBA Cordell
Brenda Marie Donahue MANAGEMENT-BBA Oklahoma City
Mike A. Dowell BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Woodward
Deanna Elaine Dreher BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Guymon
Anne Marie Drennan MARKETING-BBA Oklahoma City
James Adam Duehning MANAGEMENT-BBA Guthrie
Brian Jesse Easlon MANAGEMENT-BBA Duncan
Renissa Gail Eaton FINANCE-BBA Weatherford
Jamie Allison Edelen MANAGEMENT-BBA Cordell
Ryan A. Featherstone GENERAL BUSINESS Edmond
Lesley Ann Fisher BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Omega
Mindy Sarie Flemming ACCOUNTING-BBA Hooker
Maurice Gabriel Jr. FINANCE-BBA Weatherford
Mandy M. Neagle Garvie ACCOUNTING-BBA Woodward
Jennifer Deborah Gelnar ACCOUNTING-BBA Willow
Christian Ann Dobbs Gorshing ACCOUNTING-BBA Weatherford
Vickie Marie Guzman MANAGEMENT-BBA Bums Flat
Jennifer Dawn Hagerman ACCOUNTING-BBA Weatherford
Justin John Hahn BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Granite
Amanda Luchael Hall MARKETING-BBA Lookeba
Darren Jonathan Harak MANAGEMENT-BBA Hennessey
Anthony Martin Haumpo GENERAL BUSINESS Greenfield
Randas Brooke Hawke MARKETING-BBA Oklahoma City
James Charles Hawkins FINANCE-BBA Mooreland
Cristina Marie Hays ACCOUNTING-BBA Wynnewood
Crystal Lynn Henry ACCOUNTING-BBA Butler
Steven Don Hines ACCOUNTING-BBA Hammon
Daniel M. Hoffman MANAGEMENT-BBA Edmond
Joshua D. Houser MANAGEMENT-BBA Delaware
Bradley John Humphreys MANAGEMENT-BBA Weatherford
Ronald Joseph Jackson GENERAL BUSINESS Thomas
Brian Scott Johnson MANAGEMENT-BBA Clinton
Julie Marie Josefy ACCOUNTING-BBA Weatherford
Melissa Dawn Winchester Karlin FINANCE-BBA Hydro
Melanie Luann Keesling MARKETING-BBA Buffalo
Sue Loftiss Kelley ACCOUNTING-BBA Cordell
Elizabeth Allison Kendall MANAGEMENT-BBA
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Plainview, TX
John D. Kerr FINANCE-BBA Jones
Phillip Harold Kerr, Jr. MANAGEMENT-BBA Hinton
Brian Edward Ketchum MARKETING-BBA Yukon
Douglas John Kidder MARKETING-BBA Sierra Vista, AZ
Christy Michelle Koger ACCOUNTING-BBA Tuttle
Brock Matthew Lakely ACCOUNTING-BBA Enid
Anngela Beth Graft Lambeth ACCOUNTING-BBA Clinton
Casey D. Lee MANAGEMENT-BBA Fort Cobb
Sabrina Dawn Barber Lee ACCOUNTING-BBA Hydro
Coby Don Lippencott GENERAL BUSINESS Cheyenne
Jennie Lorene Ware Lovell MANAGEMENT-BBA Anadarko
Shannon Dwyan Lovett MANAGEMENT-BBA Altus
Jennifer Nancy Lowrance-York BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Durham
Tayton Guio MARKETING-BBA Weatherford
Melissa S. Major ACCOUNTING-BBA Oklahoma City
Jessica Lea Manuel FINANCE-BBA Bums Flat
Josh Whitlock Mayfield MARKETING-BBA Blanchard
Fahd Mehmood BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Pakistan
Lachelle Ann Melzer ACCOUNTING-BBA Elk City
Josh Lee Messenger FINANCE-BBA Hollis
Simon Leopold Milkovic FINANCE-BBA Denison. TX
Toni Renea Mitchusson Mills ACCOUNTING-BBA Garland, TX
Scott B. Mullins MARKETING-BBA Weatherford
Jeffrey Parker FINANCE-BBA Napa, CA
Angelo Joseph Pezzullo MARKETING-BBA Broken Arrow
Jennifer Deeane Plummer MARKETING-BBA Weatherford
Jamie Ranell Porter MANAGEMENT-BBA Carter
Julie Paige Powell MARKETING-BBA Mangum
Bryan Kevin Preuninger ACCOUNTING-BBA Weatherford
Paige Marie Redden ACCOUNTING-BBA Altus
Lacy Desiree' Reed MANAGEMENT-BBA Geary
Dannita Ann Richardson ACCOUNTING-BBA Elk City
Heather Dawn Snowder Robinson MANAGEMENT-BBA Elk City
Fred Ochieng Rogo MARKETING-BBA Miami
Kelly Thomas Rother GENERAL BUSINESS Okarche
Randy Paul Sadler MANAGEMENT-BBA Altus
Jeremiah Scott Sanders BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Kelley L. Sandlin MARKETING-BBA Weatherford
Jennifer A. Sawatzky ACCOUNTING-BBA Weatherford
Jennifer Lee Scarbrock MARKETING-BBA Oklahoma City
Lance Hunter Schilling ACCOUNTING-BBA Follett, TX
Melinda Kay Schimmel Terry GENERAL BUSINESS Clinton
Julia Anne Seifried MANAGEMENT-BBA Weatherford
Syed Farhan Shakeel FINANCE-BBA Pakistan
Eric Michael Simmons FINANCE-BBA Woodward
Angela Suzanne Mosburg Smith MARKETING-BBA Weatherford
Joanna LaVellc Robinson Smith MANAGEMENT-BBA Durant
Lissa Gail Smith BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Russell Lane Smith BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Elk City
Radley Lance Stevens ACCOUNTING-BBA Gracemont
John David Stewart ACCOUNTING-BBA Carnegie
Larry Ray Tevebaugh Jr. MARKETING-BBA Mustang
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Michael Gregory Thompson BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Barbara J. Brittain Trout GENERAL BUSINESS Clinton
Luis Armando Mendoza Villa GENERAL BUSINESS Perryton, TX
Jennifer Lynn Vincent FINANCE-BBA Assumption, IL
Christopher Ryan Waddell MANAGEMENT-BBA Sayre
Kevin Aldon Waggoner MARKETING-BBA Weatherford
Erica Nicole Walling MANAGEMENT-BBA Fort Cobb
Lonnie Keith Watson FINANCE-BBA Canadian, TX
Jill Lynnette Wattenbarger MANAGEMENT-BBA Oklahoma City
Deborah F. Webb BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Sentinel
Beverly Ann Wheeler ACCOUNTING-BBA Elk City
Brandon David Wheeler MANAGEMENT-BBA Elk City
Tara Lea Eckert Whitley MANAGEMENT-BBA Shamrock, TX
Veronica Jessica Wilhite MANAGEMENT-BBA Weatherford
Eric Todd Willson MANAGEMENT-BBA Bums Flat
Sharon Leigh Wilson MANAGEMENT-BBA Mangum
Darin Lee Winchester MARKETING-BBA Prague
Eric William Wright MANAGEMENT-BBA Weatherford
Lisa Diane DuBose Wynn BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Sayre
Jeremy Keith York BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Durham
Amy Dawn Delsigne Yousey ACCOUNTING-BBA Choctaw
Kyle Russell Zybach ACCOUNTING-BBA Briscoe. TX
SCHOOL OF EDUCATION
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Joshua James Allen SOCIAL SCIENCES Edmond
Toni Dawn Bernard ENGLISH Hollis
Leonard Demont Braxton SOCIAL SCIENCES Oklahoma City
Steven Frank Cardenas ENGLISH Clinton
Matthew David Cook ENGLISH Wellington. KS
James Willis Daniel Jr. SOCIAL SCIENCES Enid
Melissa Daw n Davis ART Mountain View
Denise Elaine McGuire Gilpatrick ENGLISH Altus
Rhonda Sue Holman ENGLISH Rocky
Kaci Lea Kelly HISTORY EDUCATION Golden, CO
Darren G. Lamar SOCIAL SCIENCES Snyder
Robyn Jennifer Barnes Little ENGLISH Weatherford
Adria Anne McGuire ENGLISH Cyril
Lindsi Rhea Gilchrist Moore ENGLISH Roosevelt
Darren Patrick Muse ENGLISH Weatherford
Kelly Jo Cook Myers ENGLISH Weatherford
Christi Jo Poe ENGLISH Woodward
Bill E. Williams SOCIAL SCIENCES El Reno
Anthony S. Yousey HISTORY EDUCATION Choctaw
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Shirley Luise Sheets Clayton MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Burns Flat
Julie Marie Golden MUSIC EDUC-1NSTRMNTL/GENERAL Weatherford
-is-






BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
Jason Keith Abbott HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Craig Robert Allen NATURAL SCIENCES Yukon
Rusty Louis Allen HEALTH, PE, AND RECREATION Greenfield
Kent Michael Anderson HEALTH, PE, AND RECREATION Drumright
Elizabeth Carol Atterberry ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Ashley Faith Baker ELEMENTARY EDUCATION Enid
Kelly Fern Davis Ballard ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Ginger Lynn Bare ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Lindsi Dawn Bartlett HEALTH, PE, AND RECREATION Hollis
Julie Lynne Beaty ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Abby Lee Sawatzky Beck ELEMENTARY EDUCATION Hitchcock
Kerry Rachclle Becker MATHEMATICS Coweta
Donnie Michael Bell HEALTH. PE, AND RECREATION Weatherford
Mark James Bird NATURAL SCIENCES Weatherford
Rebecca Ann Bishop SPECIAL ED Stroud
Julie Ann Leverett Bonner ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Christi Beth Carson Bouma ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Brandi Dawn Mongold Brandly ELEMENTARY EDUCATION Canton
Christopher Cody Brinkley HEALTH, PE, AND RECREATION Clinton
Sherri Linn Brueggcn ELEMENTARY EDUCATION Bethany
Chryslal Nadine Davis Bryant MATHEMATICS Reydon
Jaclyn Brooke Hogg Bull ELEMENTARY EDUCATION Mangum
Tasha LceAnn Burpo HEALTH, PE, AND RECREATION Kingfisher
Cody Lee Callaway ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Robyn Renee Cannon ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Katie Michelle Station Camott ELEMENTARY EDUCATION Calumet
Amber L. Clark NATURAL SCIENCES Tulsa
Jefferson Davis Craft II TECHNOLOGY EDUCATION Cheyenne
Barbara Anne Haff Crook ELEMENTARY EDUCATION Okeene
Maycie Marie Crozier SPECIAL ED Eldorado
Jamrnie Rachelle Cruse MATHEMATICS Howe
Mark Erman Curtis NATURAL SCIENCES Sentinel
Amy Jean Hood ELEMENTARY EDUCATION Willow
Kristy Dawn Farris SPECIAL EDUCATION (LD, K-12) Sentinel
Stacy Ann Maddux Finsterwald ELEMENTARY EDUCATION Wheeler, TX
Mcridith Jill Fite HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
RexAnn Ford ELEMENTARY EDUCATION Fay
Sara Ann Fuchs ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Dora Ann Blood Fuqua ELEMENTARY EDUCATION Canton
Ryan Garvie HEALTH. PE, AND RECREATION Weatherford
Courtney Erin Gerber ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Jeffrey Alanson Gillett MATHEMATICS Geary
Jacquelyn Ann Hames NATURAL SCIENCES Oklahoma City
Micah Mar>' Hamncr MATHEMATICS Yukon
Heather Gail Mann Hardeastlc ELEMENTARY EDUCATION Wheeler, TX
Lauren Erin Harrell ELEMENTARY EDUCATION Yukon
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Joshua Lowell Hawkins SPECIAL ED Weatherford
Denise Michelle Douglas Hawthorn SPECIAL ED Arapaho
JoNeal Heminokeky HEALTH, PE, AND RECREATION Ft Cobb
Angelita Elizabeth Hernandez ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Kimberly Marie Hill ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Katherine Ann Hogan ELEMENTARY EDUCATION Oklahoma City
Jarrod K. Hohmann MATHEMATICS Lone Wolf
Keli S. Hoskins ELEMENTARY EDUCATION Tulsa
Jena Camille Huddleston ELEMENTARY EDUCATION Mountain View
Justin Matthew Humble HEALTH, PE, AND RECREATION Alex
Sarah Beth Hunn Jarvis ELEMENTARY EDUCATION Hobart
Trinity Wade Johnson HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Brenda G. Jones HEALTH, PE, AND RECREATION Manter, KS
Jason Derek Jones HEALTH, PE, AND RECREATION Com
Kara Beth Keith SPECIAL ED Tulsa
Jared Wayne Keyes ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Andrea J. Shaffer Lankford ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Danica Michelle Leach ELEMENTARY EDUCATION McPherson, KS
Susan Joy Leonard SPECIAL ED Fletcher
Amanda Jill Wakefield ELEMENTARY EDUCATION Memphis, TX
Justin James Marschall ELEMENTARY EDUCATION Paso Robles, CA
Brent Evan Martens HEALTH, PE, AND RECREATION Fairview
Anthony Allen Martin HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Addie Sue Masonhall ELEMENTARY EDUCATION Canton
Mrs. Roxie Delillian McCarrcll MATHEMATICS Watonga
Kathryn Ann McGreevy ELEMENTARY EDUCATION Enid
Jennifer Lynn Mefford MATHEMATICS Gould
Jonathan N. Meget MATHEMATICS Weatherford
Veronica Meraz ELEMENTARY EDUCATION Taloga
Kari Lynn Millemon NATURAL SCIENCES Oklahoma City
Jared Leroy Miller ELEMENTARY EDUCATION Hydro
LaCinda Dawn Miller ELEMENTARY EDUCATION Erick
Scott Stephen Shawn Miller ELEMENTARY EDUCATION Del City
Mark J. Moser NATURAL SCIENCES Weatherford
Dustin Brant Moss HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Richard Dwayne Pate MATHEMATICS Hinton
Becky Lynn Dobbins Perry ELEMENTARY EDUCATION Hobart
Tara Alyssa Plummer ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Danny Joe Ponder HEALTH. PE, AND RECREATION Okmulgee
Corey Joe Pritchard TECHNOLOGY EDUCATION Mountain View
Stacey Jenette Quinn ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Albis A. Ramos HEALTH, PE, AND RECREATION Brooklyn. NY
Amanda Michelle Smith Rasmussen ELEMENTARY EDUCATION Comanche
Josh Ray Reed TECHNOLOGY EDUCATION Duncan
Annmarie Louise Remus SPECIAL ED Broken Arrow
Kayla Ann Rice SPECIAL ED Weatherford
John Phillip Stone Scoggin MATHEMATICS Durant
Eva Suzanne Sims ELEMENTARY EDUCATION Enid
Janet Lynn Kephart Sinclair HEALTH, PE, AND RECREATION Watonga
Meggan Rae Slajer SPECIAL EDUCATION (MH, K-12) Noble
Kara Beth Swartwood Smith MATHEMATICS Cheyenne
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Tammy D. Adams Smith ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Brian Justin Stansberry HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Mika Renee Benway Stansberry HEALTH, PE, AND RECREATION Enid
Christopher Ray Syms TECHNOLOGY EDUCATION Mooreland
Tara Lynn Taliaferro SPECIAL ED Ardmore
Darrin Paul Taylor MATHEMATICS Cordell
Timothy Scott Taylor HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Jennifer Regina Upchurch MATHEMATICS Weatherford
Kennda Lynette Vamell SPECIAL ED Weatherford
Michael Visnieski TECHNOLOGY EDUCATION Harrah
Terrie Kay Wahling HEALTH, PE, AND RECREATION Loyal
LaKrisa Nichelle Walker ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Scott L. Washa TECHNOLOGY EDUCATION Oklahoma City
Amber Dawn Weidenmaicr ELEMENTARY EDUCATION Fort Cobb
Emberly Ann Wheeler HEALTH, PE, AND RECREATION Hinton
Miranda Jean Wheeler ELEMENTARY EDUCATION Custer City
Barry Lynn Wichert HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Jana Lee Williams ELEMENTARY EDUCATION Bristow
Julie Ann Huntz Williams MATHEMATICS Cordell
Katy Jean Ball Womack ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Josh Lynn Woodson ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Lori Jean Lewallen Woodson ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Melissa Nichole Wray ELEMENTARY EDUCATION Shattuck
Rachel Colette Hahn Zerby NATURAL SCIENCES Helena
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
BACHELOR OF SCIENCE
Ryan Kyle Aldrich B.S. IN HEALTH SCIENCES Blackwell
Judy Karen Ashworth B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Whitney L. Bank MEDICAL TECHNOLOGY Elk City
Brenda S. Evans Benkley ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Clinton
Christina Lee Logan Boothe ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Weatherford
Jack Charles Branson ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Sayre
Laci Rae Brown ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Arapaho
Melissa Sue Bukacek ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Enid
Nathan Paul Cook B.S. IN HEALTH SCIENCES Marlow
Cara Marie Cunningham B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Carisa L. Dobbins B.S. IN HEALTH SCIENCES Thomas
Cheston Paul Ellis B.S. IN HEALTH SCIENCES El Reno
Drew Bradley Flowers ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Oklahoma City
Cory Matthew Gilley ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Springtown, TX
Eva Maria Clinton Grubb ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Carnegie
Jill Briann Harlan ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Anadarko
Deborah Dawn Gregory Henderson ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Watonga
Joannie Lynn Hibler ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Wheeler, TX
Jamie Dawn Hutson B.S. IN HEALTH SCIENCES Clinton
Jeremy Wayne Johnson B.S. IN HEALTH SCIENCES Supulpa
Cherian George Malipurathu B.S. IN HEALTH SCIENCES Yukon
Jared Keith Morgan B.S. IN HEALTH SCIENCES Yukon
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Otilia M. Ontiveros B.S. IN HEALTH SCIENCES Vici
Renee’ Raelyn Patzack ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Yukon
Jonathan William Pino B.S. IN HEALTH SCIENCES Wichita Falls, TX
Keli Ann Killian Ponder ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Dodson, TX
David Joe Rangel B.S. IN HEALTH SCIENCES Clinton
Phillip W. Sharp ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Sayre
James Allen Shepherd B.S. IN HEALTH SCIENCES Arapaho
Jeanna Michelle Guy Simms ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Woodward
Kathy Renee Stuteville Riggs B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Mandy Dawn Vloedman ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Clinton
Cassandra Jean Worley ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Weatherford
B.S.HEALTH INFORMATION MANAGEMENT
Lisette Elizabeth Bird Weatherford
Carey Brook Campbell Carnegie
Mary I. Cole Weatherford
QuenTonya L. Hollin Dorsey Weatherford
Stacy Dawn Pettey Glennie Weatherford
Jerri Annette Humphries Elk City
Danessa Denise Long Lookeba
Christy Marie Spence Mustang
Andrew David Wirth Oklahoma City
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Michelle Diane Anderson Oklahoma City
Nicole Kathleen Anderson Oklahoma City
Linda Kay Foust Austin Geary
Linda S. Brooks Edmond
Carrie Sue Carter N Richland Hill, TX
Jack Daniel Houston Cooper Tipton
Tamera Diana Renfro Crosswhite Frederick
Douglas Ray Danker El Reno
Kristi Dawn Feuerbom Yukon
Angela Gale Geiger Chelsea
Wanda Y. Marshall Hargis Weatherford
Wayne Anthony Holler Moore
Susan Ann Jachim Weatherford
Terri Lynn Kirby El Reno
Kenda Beth Keil Lichtenwalter Weatherford
Sarah Nell Arhart Lilly Haughton. LA
Cynthia Ann Groom Louthan Weatherford
Rhonda Beth Kessler McComas Amber
Michelle Lynn Teare McNabb Dripping Spring, TX
Amy Charise Rogers Miller Willow
Karyl Dawn McMillin Miller Fort Cobb
Tony L. Murphy Edmond
Kelsey Lea Newton Enid
Tiffiany Faye Pittman Sayre
Monni Margaret June Reed Sweetwater






BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Daniel Duane Smith 
Edwinna G. Batt Smith 
Sharon Elaine Watts Sumpter 
Jaclyn Rachelle Tutwiler
George Antwi Ampofo Tulsa
Sheila Kay Can- Weatherford
Anna Kathleen Chatman Broken Arrow
Deborah Annette Sinclair Cottle Weatherford
Rhonda L. Derrickson Alva
Melanie Jean Wallace Fields Corn
Allison DeAnne Graham Fort Smith, AR
Deana Lyn Brooks Harkness Graham, TX
Karen Currell Hayes Weatherford
Dustin Charles Hays Wynnewood
David Alan Hicks Yukon
Tien Due Hoang Amarillo, TX
David L. Hodge Dewey
Shera Marie Hogan Bethany
Myron E. Hurst Bixby
Shane Alan Kelly Weatherford
Arian Christopher Lakey Woodward
Beth Ann Lakey Del City
Ted Thomas Mauck Parker, CO
Jacie Leigh McDaniel Elk City
David Eugene McGehee Fayetteville, AR
Sarah Ann Murphy Drumright
Jason David Norton Allen, TX
Kaleb Michael Pershica Weatherford
April Melissa Pittman Hurst Okmulgee
Ryan Todd Skinner Oklahoma City
Kelly Dawn Skrdle Tulsa
Tara Lyn Smith Benton, IL
Angela Carol Squires Littlefield, TX
Matthew Due Tran Mesquite, TX
Mark Irvin Turner Canton, TX
Clayton Ryan Wagner Pea Ridge, AR
Melanie Dawn Wilson Durant
Jennifer Lynn Woodard Sallisaw
DOCTOR OF PHARMACY
Ricardo A. Acosta





















Jeremy Duane Davis PHARM.D. Dewey
James Edward Deibert PHARM.D. Tulsa
Kelly Ray Earhart PHARM.D. Enid
Mark Edward Feightner PHARM.D. Enid
Kristy Michele Gregory PHARM.D. Choctaw
Aimee D’Anne Lester Henderson PHARM.D. Purcell
David Lon Higginbotham PHARM.D. Weatherford
Julia Dawn Glass Johnson PHARM.D. Lubbock, TX
Amy Switzer Jones PHARM D.-POSTHUMOUSLY Leedey
Alice Elizabeth Reynolds Kirkpatrick PHARM.D. Tulsa
Nathan W. Kopper PHARM.D. Tulsa
Patrick Le PHARM.D. Oklahoma City
Tara Dawn Mahan Storjohann PHARM.D. Scottsdale, AZ
Mark Herman Mayer PHARM.D. Lawton
Toney Gene Miller, Jr. PHARM.D. Broken Arrow
Jeanie Marie Monzingo PHARM.D. Big Lake, TX
Zachary Allen Myatt PHARM.D. Buffalo
Diane Diem Nguyen PHARM.D. Grand Prairie, TX
Diem Phung Nguyen PHARM.D. Oklahoma City
Ngoc-Nancy Bao Nguyen PHARM.D. Irving, TX
Filpa Jemmy Patel PHARM.D. Dallas ,TX
Carolyn Ann Files Peek PHARM.D. Oklahoma City
Julie Diane Eads Pellett PHARM.D. Commerce
Elizabeth Anne Poorman PHARM.D. Moore
Ryan Matthew Ralph PHARM.D. Broken Arrow
Ann Elizabeth Roach PHARM.D. Blair
Darenda Lee Robison PHARM.D. Elk City
Gary Lee Schultz PHARM.D. Amett
Ross Davis Smith PHARM.D. Alva
Jaron Sylvester PHARM.D. Oklahoma City
Nga Bich-Chuong Ta PHARM.D. Oklahoma City
Laura Beth (Peters) Taylor PHARM.D. Oklahoma City
Scott Michael Taylor PHARM.D. Oklahoma City
Toby Neal Thompson PHARM.D. Comanche
Teresa Hong Tran PHARM.D. Richardson, TX
Kristi Michelle Turney PHARM.D. Westvile
KaCee Don Williams PHARM.D. Weatherford
Dena Dyan Dodd Worlund PHARM.D. Enid
GRADUATE SCHOOL



















Carma Duel Aaron 
Lucas B. Aslin
Kim Elizabeth VanAntwcrp Baker
Terry L. Bryant
Euvonda Beth Absher Camp
Latuisha Charinaine Crawford
Erica Sabrina Downes Plowden
Debra D. Smith Green
Theresa Anne Boyle Heggood
Sharon L. Holcomb
Jerry R. Keeling
John Nelson Lazenby, Jr.
Teana Rose Ferguson Lee 
Debra L. Manning Webb 
Carrie Ann Melton 
Micah Don Melton 
Melanie Lynn Folsom 
Tena Marie Mitchell 
Pamela Jo Patterson Morlan 
Kathleen Ann Smith O’Neal 
Dawn DeVore Priddle 
Chad Alan Ramirez 
Rhonda Miachele Clarke 
Lori Lynn Matthews Redden 
Valerie Anne Russell Rider 
Brett Eric Sanders 
Robbin Burcum Sanders 
Amy J. Schmidt 
Teresa M. Stephenson Shuck 
Bridgett Sue Sims 
Meggan Rae Slajer 
Micky Renee Unruh 
Kay Lyn Porter Weber 
William T. Whaley 
Kenrick Tshomba Williams 
Roe Fredrick Worbes 
Julianne Louise Sisson Wright
SCHOOL COUNSELING Weatherford




COMMUNITY COUNSELING MED Clinton
HEALTH, PE, AND RECREATION Trinidad
SCHOOL COUNSELING Arapaho
ELEMENTARY EDUCATION Alexandria, VA
SCHOOL COUNSELING Leedey






EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT Weatherford
SPECIAL EDUCATION Cordell
SCHOOL COUNSELING Shamrock, TX
MATHEMATICS Weatherford
SCHOOL COUNSELING Martha
HEALTH, PE, AND RECREATION Chandler, AZ





COMM.Y COUNSELING MED NON CERT Ringwood 
COMM. COUNSELING MED NON CERT Weatherford
COMM. COUNSELING MED NON CERT Weatherford
SPECIAL EDUCATION Noble
COMM. COUNSELING MED NON CERT Enid
SCHOOL COUNSELING Fay
COMM. COUNSELING MED NON CERT Lawton




Stephanie Ann Hicks MUSIC EDUCATION Cleveland
